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  [[Nick Dante 5/7/18]] 
[[Henri Temianka Correspondence 
         Tamara Oistrakh 
          Letter #3]] 
 
[[Note: No letter, only envelope provided]] 
 
[[Page 1 – Envelope]] 
      
Avia [[image: Russian Air Mail]]   [[image: Russian postage stamp 1961]] 
 
   [[image: faded postmark – 12-964100]] 
 
    From Tamara 
Mr. Henri Temianka  
 
 2915 Patricia Avenue  
 
 [[Image-stamp in Russian]] 
 
 
 
Лос-Анджелес  Los Angeles 64, Calif. 
     США     U.S.A. 
 
 
D. Oistrakh, chkalova 14/16 kv. 116 
 Moscow, U.S.S.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
